LAPORAN INDIVIDU 

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SMA NEGERI 2 PURWOREJO by OKTA FEBRIYANTI, OKTA FEBRIYANTI
HASIL TES : 27/10/2016 : 1:38
NAMA SEKOLAH :  SMA NEGERI 2 PURWOREJO
NAMA TES :  ULANGAN AKHIR SEMESTER 1
MATA PELAJARAN :  BAHASA JERMAN
KELAS/PROGRAM : XI / IPA 5
TANGGAL TES :  12 Agustus 2016 12 Agustus 2016 Batas Tuntas
MATERI POKOK :  KENNENLERNEN 73
BENAR SALAH
1  Afix Ardany Saputro L 10 15 20 31 71 36 Tidak Tuntas
2  Aji Wijayanto P 10 15 20 21 41 21 Tidak Tuntas
3  Bagas Uji Rahmanto P 19 6 38 35 73 37 Tuntas
4  Bimo Wicaksono P 20 5 40 23 63 32 Tidak Tuntas
5  Defani Windu Puspitasari P 21 4 42 33 75 38 Tuntas
6  Desi Nur Fitriyaningsih P 22 3 44 43 87 44 Tuntas
7  Dhimas Rizal Alfarizi P 19 6 38 40 78 39 Tuntas
8  Erma Handara Yuliana P 21 4 42 25 67 34 Tidak Tuntas
9  Fatah Aulia L 17 8 34 40 74 37 Tuntas
10  Fatimah Zahro L 21 4 42 41 83 42 Tuntas
11  Firdaus Nurmaulida Izzati P 21 4 42 37 79 40 Tuntas
12  Firman Alif Kurniawan P 20 5 40 38 78 39 Tuntas
13  Grace Aretha Baniarti P 22 3 44 42 86 43 Tuntas
14  Gunawan Shafareza Hidayat P 19 6 38 25 63 32 Tidak Tuntas
15  Hanum Wulandari L 21 4 42 41 83 42 Tuntas
16  Hesty Wahyu Setyaningrum P 23 2 46 43 89 45 Tuntas
17  Ilham Nur Cahyo P 18 7 36 34 70 35 Tidak Tuntas
18  Ima Za'Immah P 21 4 42 44 86 43 Tuntas
19  Intan Nur Kusuma Ratri P 23 2 46 43 89 45 Tuntas
20  Muhammad Arkoun Rifqi Islahutahrir L 20 5 40 28 68 34 Tidak Tuntas
21  Nindita Dwi Jayanti P 19 6 38 40 78 39 Tuntas
22  Putri Ramadhani P 17 8 34 33 67 34 Tidak Tuntas
23  Raditya Kasih Mahanani L 22 3 44 31 75 38 Tuntas
24  Reni Yuliyanti L 20 5 40 41 81 41 Tuntas
25  Rian Priyanto P 14 11 28 32 60 30 Tidak Tuntas
26  Ricky Nagata Putra P 11 14 22 21 43 22 Tidak Tuntas
27  Ririn Taniastuti P 19 6 38 40 78 39 Tuntas
28  Salsyabila Vidia Nur Afni L 16 9 32 35 67 34 Tidak Tuntas
29  Ulfa Nuraeni L 21 4 42 36 78 39 Tuntas
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30  Viany Ekklesia Pangaribuan P 16 9 32 21 53 26,5 Tidak Tuntas
31  Winda Dwi Cahyani L 21 4 42 38 80 40 Tuntas
32  Wiwik Dwi Priyanti P 21 4 42 0 42 21 Tidak Tuntas
 -  Jumlah peserta test : 32  orang 1210 1153
 -  Jumlah yang lulus : 19 orang 20,00 20,50
 -  Jumlah yang tidak lulus : 13 orang 46,00 44,50
 -  Jumlah yang di atas rata-rata : 17 orang 37,813 36,020
 -  Jumlah yang di bawah rata-rata : 15 orang 6,972 6,537
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